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ANALISIS TINGKAT PENYERAPAN BELANJA DAERAH 
 DI KOTA BATU 
 
ABSTRAK 
Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat 
pengendalian. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) merupakan 
sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan roda 
pemerintahan. Melalui data rekening belanja akan dilihat apakah anggaran yang 
dibuat dapat berperan sebagai pengendali terhadap pelaksanaan kegiatan 
pemerintah.    
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui tingkat penyerpaan 
anggaran belanja daerah di Kota Batu dan untuk mengetahui pengaruh faktor 
perencanaan, faktor administrai, faktor sumber daya manusia dan faktor 
pengadaan.  
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Populasi 
penelitian ini terdiri dari 34 SKPD di Kota Batu, sampel yang digunakan adalah 
Bappeda dan BKD di Kota Batu. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data yang 
di gunakan adalah data sekunder berupa LRA Kota Batu dan data primer berupa 
kuisioner penelitian.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan belanja 
daerah diKota Batu dengan rata-rata sebesar 86,23% yang artinya pemerintah 
Kota Batu telah menjaga APBN yang sehat dan kredibel karena pencairan yang 
sesuai dengan pelaksanaan atau anggaran sesuai dengan realisasi. Sedangkan 
untuk faktor perencanaan, administrai, sdm dan pengadaan memiliki pengaruh 
positif dan siginifikan.  
 
Kata kunci : Penyerapan, Anggaran, Perencanaan, Administrasi, SDM, Pengadaan 
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ANALYSIS OF THE LEVEL OF ABSORPTION OF 
REGIONAL EXPENDITURE BUDGET IN BATU CITY 
 
ABSTRACT 
Budget has a function as a planning tool and as a control tool. The Regional 
Budget (APBD) is a source of funding used by the government in running the 
government. Through the shopping account data, it will be seen whether the 
budget made can play a role in controlling the implementation of government 
activities. 
The purpose of this paper is to determine the level of disbursement of 
regional budgets in Kota Batu and to determine the effect of planning factors, 
administrative factors, human resource factors and procurement factors. 
The type of research used is quantitative research. The study population 
consisted of 34 SKPD in Batu City, the sample used was Bappeda and BKD in 
Batu City. Whereas for data collection techniques used are secondary data in the 
form of LRA Batu City and primary data in the form of research questionnaires. 
From the results of the study, it was suggested that the customer's 
assessment of motor vehicle credit services in the BRI Malang Consumer Credit 
Center was well done. While the assessment of prospective customers who apply 
for credit can be seen from the requirements that are complete and meet the 
criteria. 
The results of this study indicate that the rate of absorption of regional 
expenditures in Batu City with an average of 86.23%, which means the Batu City 
government has maintained a healthy and credible APBN because of 
disbursement in accordance with the implementation or budget in accordance with 
the realization. Whereas for planning, administration, human resources and 
procurement factors have a positive and significant influence. 
 
Keywords: Absorption, Budget, Planning, Administration, Human Resource, 
Procurement 
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